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Baza teoreticá
cercetarea nremoriei colective/ sociale nu este o
discipliná prea veche. irrsá ceea ce a precedat prezentului a
fost totdeauna urmárit de societate. Teoria lui Levi-strauss cá
ceea ce a anticipat prezentul este in corelalie stránsá, sinrbolicá,
cu societatea prezentului. s-a consolidat in ultimele secole.
Timpul acunrulat qi fructificat - in sensul teoriei lui Levi-Strauss-
este inregistrat, de societálile modeme. ca tradilie. Modernitatea
a efectuat selec{iile ideologice ale tradiliei gi a alcátuit acele
norme (canoane), in urma cárora gi-a determinat categoriile
proprii st ltttlionale, Trecutul. ca parte a cuno;tinlelor culturale
comune devine un factor deternrinant (definitor) al identitálilor
nalionale. Trecutul comun. cuno;tinlele comune nu inseamná
neapárat gi cuno;tirrte omogene pentru membrii societálii,
Formele, ritualurile gi rnodul in care se formeazá(organizeazá)
sunt totdeauna incárcate emolional qi conflictual. in acest sens
memoria colectivá nu este numai o cunogtirrlá, ci un proces, un
mecanism" care igi caracterlzeazá 9i produce societáfi. prin
prisma cáreia aceastea se reorganizeazá.
in societálile moderne. aceastá dimensiune temporalá,
relalia cu trecutul. cu istoria construitá din trecut, este unul din
mecanismele simbolice cele mai importante. Cercetarea
memoriei colective a devenit o problemá centralá a gtiinlelor
sociale.
l, in concep{ia ;tiinlelor sociale ceea ce transmite
trecutul" este tradilia (tradition). Formele materializate sau
simbolice ale bunurilor culturale canonizate in ultimele decenii
sunt descrise cu ajutorui termenului de,,patrimoniu" (patrimoine,
cultural heritage). Termenul mai stts menlionat a devenit
supraincárcat dupá ,rdompingul de memorie" a .,erei
comemoriale (comemorative)" (Nora 2007): .,tizenöt év alatt
az örökség fogalnra magába vonta a közelmúltat, az öntött elemes
építészetet és a haszonépületeket. a páiyaudvarokat és a piacokat,
amelyekre ma már másképp tekintünk." (Studiul din 1986 in
traducere maghiará: Chastel 2006: 125.)
2. Reprezentárile politice sunt stráns legate de tradiliile
culturale. Aceste douá categorii 9i intentii se pot separa, dar
totugi trebuie sá observám faptul cá sunt foarte muite tradilii 9i
imagini ale trecutului. care au fost inventate in contexte ideologice
gi politice. (vö: Hobsbawm*Ranger 1983), Eric Hobsbawm
interpreteazá memoria colectivá ca tradilie inventatá, precum
.,producerea" tradiliei in Europa secolului al 19-1ea (Hobsbawm
1987). Este vorba despre iniliativele socialo-politice prin care
anumite personaje, evenimente qi procese politice, istorice sunt
redate printr-o altá perspectivá, corelalie gi context, in urma
cárora se produc alte imagini ale trecutulrri 9i ale istoriei.
3. Analiza ctrnogtinlelor culturale se poate face prin
reprezentárile afi9ate pe scenele vielii sociale qi expuse sferei
publice. tn acest sells memoria colectivá nu este o abstraclie, ci
cea care se reprezintá prin locuri/spaliu. Pierre Nora,
teoreticianul spaliului metnorial vorbegte despre disparilia
memoriei (Nora red. i984-1992). Sentimetul (feelingul)
continuitálii trecutului 9i memoriei s-a mutat in spalii materiale,
simbolice gi funclionale: ,.Vorbim atát de mult despre memorie,
doar pentru cá ea nu nrai existá," Receptarea trecutului gi a
memoriei a suferit modif,rcári datoritá fenomenului localizárii.
,,Existá locuri ale memoriei (lieux de mémoire). pentru cá ea nu
mai are un cadru adevárat (milieux de mémoire)" §ora 1999: l42),
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4. Organlzat€zl llleilltlfiei nu este ut1 gest individual, ci
rezultatul unui proces colectir, \Iaurice Flalbwachs afirmá cá
evocarea amintirilor se prodltce ill cadre sociale cletermirrate gi
funclioneazá in aceste corrditii. Caracterul colectiv al amintirii
este alcátuit prin ret-erirrle 1a aceste corrgtiinle comune; in
memorie se reflectá nrediul social inconjurátor. Cadrul sociai
funclionezá ca institut suprar,,eghetor al nremoriei. care prin
reglementarea evenimetrtelor amintite gatanteazáconsensul so-
cial (Halbwachs 1925: VIII-IX). Din punctul de vedere al
cercetárii noastre astfel de institulii sunt acele grupuri sociale
(societáli, asocialii. cluburi etc.) care produc. suportá 9i
organizeazá memoria eveninrentelor cercetate. in opinia lui
Maurice Halbwachs societatea igi imagineazá trecutul diferit,
in funclie de scurgerea timpr"riui qi de imprejtrriri, adicá igi
modificá convenliile.
5. Organizarea tnemoriei colective" practicile
comemorative sunt reztrltatele privirii prezentului ca trecut,
Émile Durkheim susline cá fiecare societate iqi creeazá timpul
sáu propriu (Durkheirn 2002). Ca produs social, notiunea de
timp este validá numai la plural: timpurile sunt produse sociale.
Pentnr aceste pluralitáli a propus Fernand Braudel. in anul 1946,
no{iunea de timp..aproape tremigcat", ,,tintp geografic" 9i ulte-
rior .,duratá lungá" (.longuc durée) (Braudel 1958; in maghiará:
Braudel 1972). Grtipurile cotnemorative vor sá se vadá pe ele
insá9i in aceastá duratá.
Precedentele: patrimoniuI
Interesul fata de trecut. nevoia de a poseda trecutul pare a
fi o constantá in viala pLrblicá clujeaná. Prima datare provine
din |442, prima placá comemorativá (de construire) din 1450.
prima statuie a memoriei in sensul lor de asíázi, dacá definim
amplasarea obiectelor memoriale, ca forme aie reprezentárii
identitálii diferitelor gruptrri. pentru care se luptá cu mijloace
simbolice. Datarea. marcarea, comemorarea sunt categorii
schimbátoare, fluctuante pe plan istoric. au avut diferite conotalii
in diferite perioade. qi diferite atitudini s-arr inlánluit cu acestea.
Din punctul nostru de vedere insá au rrigte caracteristici comune:
aceste obiecte gi gesturi publice sau quasi-publice afticuleazá
timpul social gi reprezintá uzul timpuiui 9i uzul trecutului mai pe
urmá al societátilor.
in procesul amplasárii statuilor gi plácilor comemorative
prrtem separa perioade mai mari. (Posibilitatea distingerii
perioadeior provine din segmentabilitatea timpului,) in
impárlirea perioadelor un ro1 important il au diferitele
evenimente. schimbári istorico-politice, mai ales schimbárile
de stápánire. Politica schimbátoare a discursurilor, lupta lor
simbolicá. in ftrnc{ie de etnicitatea reprezentantá. duce la
constituirea sau la eliminarea spaliilor.
in procesul memorárii cltljene constatarea hotarelor de
timp a diferitelor evenimente este in rela{ie crr con9tiirrla de
epocá a oametrilor care tráiesc in acelagi spaJitr. Definirea
diferitel or perioade este abso lut artifi ci alá. S chirnbárile aferente
nu pot fi privite decát dintr-un punct de vedere ulterior. Odo
Marquard afirmá cá cotrstruirea limitei perioadelor (mai mult:
deconstruirea sau mutarea acesteia). ..delimitarea" timpului este
o pretenlie antropologicá, ce exprimá .,o necesitate a hotarului,
a 1imitei" (Kulcsár-Szabó 2000: 90).
Din perioadaI442-1989 se poate identifica 348 de obiecte
mentoriale. (Acest numár conline gi obiectele demoiate.) Nu
voi prezenta conrplet etapele de constituire a memoriei prin
definirea spa!iului. insá voi interpreta sumal perioadele, inso!ite
de comentarii scurte:
o de la inceputuri páná la era refortnelor (cumpána
secolelor 18-19.) (despre cotrstruirea bisericilor,
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qcolilor, podurilor, turnurilor; despre circumstanlele
construirii cládirilor; evenimentele istorice: faptele
principilor gi ale domnitorilor, vizitele domnitorilor;
despre manifestarea indivizilor 9i a burgheziei timpurii;
limba memoriilor este latina)
de la era reformelor páná la 184849 (omiterea limbii
latine in favoarea limbilor nalionale; suportarea
memoriei monarhiei)
1 849- l 9 l 8 (neschimbarea conj uncturii stápánirii ; dupá
1867: manifestarea istoriei nalionale maghiare -
evenimentele din 184849 -dominanla limbii maghiare;
inventarea tradiliilor)
1918-1940 (aparilia etniei románe in sfera publicá a
memoriilor: prima placá comemorativá (procesul
memorandigtilor) apare in 1919, prima statuie (Lupa
Capitolina) in 1921; interpretarea etnicá a trecutului:
noua putere a iniliat disparilia mai multor reprezentári
considerate inacceptabile)
1940-1 944 (reintoarcelea stápánirii: reabilitarea,
scoaterea in eviden!á a discursului maghiar, reamplasári
9i reafirmári)
1945-1989 (Aceastá perioadá se poate impárli in mai
multe etape:
o instalarea comunismului (lichidarea memoriei
maghiare, inláturarea urmelor monarhiei,
inlocuirea cu ideologia comunistá),
o deschiderea ideologicá intre 1968-1972 (pláci
comemorative bilingve sau in limba románá insá
cu referiri maghiare),
o spalializarea concepliei unitálii na!ionale
(originea gi unirea),
o omiterea limbilor minoritare din memoria
colectivá
Conlinutul atnplasamentelor de dinainte de 1989, este
destul de eterogená. Trebuie sá marcám diversitatea lingvisticá:
Limba
klti , á
irrdaicá
irrdaicá 6i rorrilrrá
maghiiu,it
rnaghitrrá Ei latinit
rrraghiar,á, i rrda.icir, rornánit 5i
germanir
gertnaItá
t,otlríittil
rottlíitlit Ei rtta glr iltrit
'l'otal
lIl
3
l
l]0
2
l
5
l00
_)
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Crearea trecutului 9i a memoriei colective dupá 1989
Evenimentele din 1989 s-au constitllit ca o rupturá nu
numai in sisternul politic ci 9i in trecutul imaginar. Pe teren
social a adus drarnele (clranratica) slábirii credinlei in institulii
qi oficialitá{i. Trecutul creat de páná atunci ;i-a pierdut
legitimitatea. Dupá teoria 1ui Eric Hobsbawm putem afirma cá,
dupá eqecuri politice gi destabilizarea legáttrrilor sociale,
societáliile restrllctureazá relaliile prin inventarea noilor tradilii,
in ceea ce prive;te trecutul s-a putut observa douá tendin}e
in strategiiie autoidentificárii. Pe de o pafie negarea continuitálii
cu trecutul creat de sistemele anterioare, in favoarea unui nou
ordin istoric (regimé d'ltisíoriciíé, régim du temp). Noul regim
istoric n-a vrut sá continue sistemele economico-socio-politice
anterioare. Pe de altá parte. in paralei cu acestea s-a ridicat
exigen{a profunzirnii istorice: cum se poate legitima, cum se
poate crea continuitate irr spaliul istoric. §i noui sistem politic a
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considerat strict necesar sá deducá noul sistem social din istorie.
A considerat necesar trecutul gi pentru cá s-a identificat in mod
contrar cu sistemele economico-socio-politice anterioare, s-a
delimitat de acestea: astfel trecutul pe de o parte a fost depágit
gi pe de altá parte a devenit un model.
Despre perioada dintre 1989 9i 2008, dupá cercetárile
prealabile, se poate afirma cá este epoca cea mai productivá, in
ceea ce privegte construirea memoriilor (memoriei). Au fost
amplasate qi edificate 163 de pláci conremorative, statui, busturi,
monumente, majoritatea acestora avánd caracter de ordin poli-
/ic ai restul de pástrare a memoriei (impárlirea provine de la
Bodó-Biró 2000: 1 5-16). in ceea ce priveqte volumul amplasárii
ele constituie jumátatea materialelor cunoscute páná atunci, toate
fiind dezvelite in douá decenii. ln continuare voi prezenta
tendinlele creárii trecutului de dupá schimbárile din 1989.
Tradília tnldturatd
Dupá 1989 reprezentárile istorice anterioare nu au mai
conferit acel sentiment de familiaritate 9i nici legitimitatea
necesará, drept urmare noul regim a incercat sá scape de ele (de
acel trecut ,,devalorificat gi neautentic") apelánd din nou la
otganizarea spaliului. Aqadar a inláturat din spaliu plácile
comemorative vechi, fiindcá cele mai multe erau de ordin poli-
tic, care gi-au pierdr"rt actualitatea, devenind chiar
compromilátoare, ca dovezi ale unui trecut, care putea fi
interpretat intr-un mod gregit.
A inláturat urmele ideologiei socialiste-comuniste din
spaliile publice. Cu acestea au inláturat memoria unor
personalitálii considerate camodel mai devreme:
o eroii dezrobitori, eliberatorii sovietici (obeliscul gi
monumentul eroi lor sovietici)
o eroii antifascigti, comunigti 9i ai clasei muncitoare
(Gheorghe-Gheorghiu Dej, sergentul Aurel Suciu, Ilie
Pintilie, Breiner Béla, Józsa Béla, Emil isac)
o institulii, sedii. case private (sediul PCR, sediul
sindicatului CFR, sediul Amici URSS, casa lui Jőzsa
Béla)
o manifestárile precomuniste, ale intelectualilor marxigti,
greve ale ceferigtilor (manifestarea PCR-ului din 1939)
Analiza adáncitá a luptei simbolice pentru spaliu depágeqte
limitele lucrárii de fa!á. Pe scurt pot afirma cá ea se formeazá
pe linia procedeelor amintite: construieqte 9i deconstruie§te
spaliul comemorárii. Dacá (co)memorarea corespunde
spalializárii, atunci uitarea este cea caíe corespunde diminuárii
sau clispariliei spaliului.l §i aceasta din urmá se considerá o
formá de comportament cultural: inseamná evitarea folosirii
reprezentárilor trecutului.
Regimurile credrii trecutului
(22 decembrie ]989 - clipa nasterii democraliei)
Evenimentele qi personalitálile importante ale dictaturii
comuniste au predat locul victimelor sistemului totalitar. Data
revoluliei, ca moment al na;terii democraliei, a devenit istorie
recentá (histoire immédiate), ca memoria propriei lui idei,
intámplárile din 1989 au fost revendicate de mai multe
grupári sociale. Dupá monopoliul ideologic al memoriei,
caracteristic regimului anterior, schimbarea democraticá a adus
gi diferenlierea memoriei. in 1990 societatea culturalá Uniunea
vatra Románeascá a amplasat pláci comemorative, in locurile
unde evenimentele locale s_au sfárgit tragic.2 Intreprinderea de
sticlá din Turda a dezvelit o placá unui angajat cázut in piala
unirii. pentru memoria evenimentelor au riva|izat consiliul
Judelean Cluj] 9i Primária Municipiului Cluj-Napoca. Aceste
institulii, pentru [egitimarea structurii politice 9i suslinerea
increderii, au marcat acele locuri 9i edificii cu numele 9i datele
de nagtere ale victimelor. La data de 17. octombrie 2003,
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Primária a ridicat un monument al revolulionarilor: Stálpi
ímpuqca!i.
Perioada de dupá 1989 reprezintá, de fapt, epoca-Funar
(1992-2004). Gheorghe Funar, in primele lui discursuri
electorale, a accentuat necesitatea restructurárii trecutului, a
promis transpunerea istoriei románe (prin dezvelirea statuilor
qi plácilor comemorative), platforma electoralá fiind
,,inapoierea" (redarea) centrului gi intárirea identitálii prin
crearea memoriei colective.
(Prototipuri si eroii democra|iei)
Mici grupuri sociale gi-au amintit despre noi personalitáli
románe, care - fiind in opozilie in regimul anterior - pot avea
un ro1 important in legitimizarea noului sistem. De exemplu
medicul Iuliu Moldovan, fostul delinut politic al inchisorilor
comuniste, sau Iuliu Maniu, pentru care a apárut un adevárat
cult. Pregedinte al Consiliului Dirigent, ,,organism románesc
provizoriu de integrare a Transilvaniei dupá Marea Unire"a
Maniu a rcprezentat pentru noul sistem politic ai pentru
conducerea 1ocalá nalionalistá prototipul democratului román.
tn strategia construirii memoriei li s-a acordat un rol
insemnat gi reprezentanlilor gi exponenlilor gtiinlelor 9i artelor.
Anumite personalitáli precum compozitorul Sigismund Todu!á,
poetul Aurel Gurghianu, poetul gi dramaturgul Radu Stanca,
poetul Alexandru Cáprariu, scriitorul Ion. D. Sirbu,
eminescologul Ion V. Boeriu, istoricul David Prodan,
academicianul Raluca Ripan, profesorii de istorie literará
Dumitrie Popovici 9i Ioana Em. Petrescu, etc. au fost introduse
in spaliu memorial. Pentru anumite personalitáfi(istoricul
Alexandru Lapedatu, lingvistul Grigore Silagi, dascálul Onisifor
Ghibu, medicul Dominic Stanca) au fost amplasate noi pláci
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comemorative sau pláci mai valoroase, conform noii ideologii,
Gestul acesta ii pr.rtem considera ca pe o onofare a realizárilor
intelectualevalabile.Memorialorarámasneschimbatáin
instaurarea irnaginarulr-ri na{ional,Plácile comemolative 9i
bustr,rrile p.rronulitalilor democraliei au fost dezvelite sau
ridicate ,llui ul., de diferite societáti. asocialii 9i particulari,
Punctelecelemaiimportarrtealeintlustrieimemoriale
(memoriei) a elitei rornáne;ti se referá la dezvoltarea na{ionalá,
irejudicii nalionale, integrarea 9i unitatea nalionalá, 
Acestea au
fost chemate sá contrabalanseze eterogenitatea organizárii
memoriei de dinainte de 1989,
( 1 818,49 ron,lítne,sc si proce sul l4ernarandisíilor)
MemorialuiAvramlancuafostevocatá.casáumplecu
con!inutsinrboliccentrulalternativalClujr"rlui9isá
contrabalanseze cuitul regelui Mathias. statuia a fost ridicatá
de ziua nafionalá. in anul 1993, IJitima placá comemorativá
dedicat memoriei lui George Barilir.r 9i Nicolae Bálcescu ( 1996)
prezintá in mod defavorabil rnaghiarirrrii revolulia 9i lupta pentru
iib..tut., .,afirmarea idealurilor sacre ale románilor a declan9at
represiunea sángeroasá condusá de nemeEii unguri in timpul
cáeia au fost ucigi peste 40000 de románi, 9i au fost incendiate
230 sate,,5, Ideologia oficialá balansánd memoria maghiará a
accentuat momentele compromilátoare in judecarea luptei pentru
libertate. indreptálirea plácii comemorative a fost subliniatá de
sfinlirea acesteia de cátre ilugtrii reprezentanli ai bisericii.
Cumemoriaevenimentelorrománegtiaufostmarcate9i
alte spalii considerate importante . in 1997 la Cetáluia a fost
ridicat un monument maiestuos. Dintre textele amplasate unul
esteanticomunist.altr-rlreprezíntáointerpretareapartea
evenimentelor din ] 848: ",Pe aceastá inállirne nunlitá,,Cetáluia"
gi in alte locuri din zona clujului, au fost executali un mare
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numár de románi, in campania de reprirnare a revoluliei de la
1848 din Trarrsilvania. In memoriam prelectul Alexandru
Bátráneanu. tribunii Vasile Simonis. Vasile Turcu, Alexandru
Jicudi, marele istoric l;i gánditor german §tefan Ludwig Roth gi
mulli allii" tttlii. care au fost pomenili in docttmentele vremii,
allii, cei mai multi, ale cáror nume au ránras nectlnoscute" 6.
Aceste pláci vorbesc numai despre románii deporta{i gi
executafi. Placa colnemorativá referitoare 1a procesul
Memorandigtilor7 pune pe primul plan istoria maghiarilor in mod
defavorabil. Tot acest eveninrent ne an-rintegte gi de Monumentul
Memorandigtilor din centru (1994), care a devenit gi parte
integrantá a stemei Clujului. in perioacla respectivá au fost
denumite 9i strázi cu numeie fiecárui menrorandist,
(Unií at e tl n a |io nal ci romúnú )
A fost accentuatá pregátirea, procesul qi istoria unirii
din 1918. A fost marcat spalirrl unde ..a activat Senatul Nalional
Román din Ardeal avárrd in frr,rrrte pe dr. Amos Fráncu gi dr,
Emil Halieganu. care ar.r luptat pentrli afimareapoliticá a naliunii
románe gi pentru realizarea Marii Unirii"s. in memoria nou-
creatá l-arr introdus Ei pe elevul román Octavian Petrovici,
imptr;cat in decembrie 191 8 ..in lupta cu gárzile nemegilor pentru
apárarea sediuir"ri Senatului Nalional Ronrán dinArdeal."
Au dezvelit bust gi placá comemorativá pentru
politicianul Alexandru L Lápádatu ..luptátor neobignuit pentru
íntregirea Romániei"9 9i au denumit o stradá cu numele lui;
istoricul Ioan Ltrpa; a fost prezentat. pentru prezent gi posteritate,
ca ."militant de seamá pentru marea unire, profesor la
Universitatea Daciei Superioare, tbndator gi director al
Institutului de Istorie Nalionalá. remarcabilá personalitate a
culturii románe"i0. Pe fbstul Hotel Neu,York s-a amplasat o
placá comemorativá. care dovedegte cá aici ",a fost pregátitá
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aparitia. la 1 mai 1921. a cunoscutei reviste Gándirea, rod 
al
idealurilor l\4arii Uniri"ll. Placa amplasatá pe faladaPrimáriei
comemoreazá: ,,Aceastá cládire a fost ultimul punct 
important
ái r.rirt.r_,tei inatnice, cucerit de armata noastrá ín 
inairrtarea ei
victorioasá, care a readus Ardealrrl de Nord - stt,áveche vatrá
románeascá - in granilele sale firegti," 
l: tn incinta Primáriei
.,r-u intr.,nit in ;edlntá guvernul Romániei la i 3 martie 
1945, cu
pn[:rr *renirii sub aáministralie románeascá a Transilvaniei
á. Xora, rápitá prin Dictatul fascist de ia Viena"i], Mi;carea
,p.m* upa.u."u denrocraliei Ei integritálii teritoriale 
a statului
.á.nan,, in mai 1946 acleclan§at 9i ,.protestul studerrlimii 
clujene,
concretizat in marea grevá antire.,iiionistá 9i anticomunistá,"l]
Discursuri ,1ű|ionale
Amplasarnentele de dtrpá 1989 au un caracter etnic, sunt
imagini istorice irr paradignre nalionale, Istoriile reprezentate 
a
naliJnalitálilor se ciocnesc, mai ales pentl,tl etnia maghiará 
devin
defavorizante, compronrilátoarc, Deci reconstruirea memoriei
istorice románe unilateralá reduce afirmarea celei maghiare,
Aceste exemple ne prezintá o luptá simbolicá intre
discursurile maglriaie 9i románe pentru reconstruirea nremoriei
"J".'ir.. 
in u.!rt spaliu convieluiesc douá etnii, Trecutul lor
istoric insá sejudecá diferit" astfel cele douá reprezentári 
nu se
,rp;rp;" in spaliui public se confrttntá douá tipuri de memorii
istorice..despreuntrecutcomllntráitinmoddiferit''(Mantrová
2002:28). Douá tipuri de memorie istoricá, douá lumi contrare,
drept urmare douá tipuri sirrrultane, dar diferite, chiar contrare
deinterpretareatrecutului.Maghiarii9irornániicomemorezá
evenimente diferite datoritá conceperii difelite a trecutului 
din
prisma prezentultri, in acest fel strádania creárii memoriei istorice
9i u tor-a.ii spaliultri are drept Llrillare declan;area 
conflicteior
interetnice,
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Posedarea memoriei colective nu este o evolulie, ci o luptá.
Lupta pentru trecut gi pentru construirea memoriei colective se
leagá, e de la sine inleles, cu lupta pentru spaliu. Gásim
nenumárate analize pe aceastá temá in literatura problemei re-
spective. Pe lángá pretenliile de organizare a spaliului, derivate
din practica comemorárii, existá 9i alte forme ale luptei pentru
constituirea memoriei colective, cum ar fi de exemplu botezarea
spaliului: botezarea spaliului geografic, sau a strázilor. Teoria
lui Michel Foucault despre discursuri ne ajutá la clarificarea
problemei. Autorul considerá discurs orice modalitate de
exprimare socialá, 9i afirmá, cá, de-a lungul istoriei, existá o
luptá continuá pentru acestea: ,,discursul este acea putere, pe
care oamenii incearcá sá o acapareze." (Foucault 1998: 51) Se
dá o mare luptá pentru discurs - 9i cu mijloacele discursului.
Iar discursurile nu sunt la indemána oricui, cei care le posedá
nu asigurá folosinla lor pentru oricine: ,,diferitele teritorii ale
discursului prezintá diferite grade de deschidere, fárá
posibilitatea de a pátrunde oriunde, unele teritorii fiind strict
interzise." (Foucault l998: 60)
in concordan!á cu teoria amintitá, amplasarea plácilor,
vorbirea despre trecut se considerá un discurs pentru care se
infruntá diferite grupári (de putere), ,,asocialii de discursuri" -
dupá Foucault, cu scopul de a influenla aceastá memorie
colectivá. in era lui Funar (sau mai ales in era lui Funar)
privilegiul formárii discursurilor l-a avut elita románeascá.
Configura{iile reconstituirii memoriei románe
Cum se luptá,,asociafiile de discursuri" (Foucault l998:
61) pentru reprezentarea in spalii a interpretárii istoriei lor?
Cum se desfrqoará lupta pentru posedarea spaliului?
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Putem afirma cá reconsituirea memoriei are o construclie
bine gánditá, o retoricá congtientá, Actorii aleg spafiul, timpul
gi evenimentul memoriei.
(Alegerea spaliului)
in ái"g.r.u'spaliului putem observa mai multe metode,
Una mai evidentá "ri. 
."u p.in inventarea noilor tradilii (vö,
Hobsbawm 1 987). Elita in pőzilialegitimá creeazá noi memorii.
Strádania are ca finalitate acoperirea spaliilor importante 
cu
locuri marcate simbolic (BodÓ_Biró 2000: 27), atagándu_le
astfel la spalii nalionale románegti, Mai ales centrul qi párlile
apropiate lint... exigenla aceasta, Centrul, fiind construit in
Ö;i;;J" riapanirii *ágniu.. 9i sásegti, a fost stráin 
pentru etnia
románáinacestsens.Elitarománeascácautá9icreeazámemorii
pentru spa{iul respectiv. Aici a fost_edificat Monumentul
'tirt.*orundi gtilor, placa comemorativá a Senatului Naliona1
Román din Ardeal qi a primarului Iulian Pop, etc,
A doua metodá este de fapt in relalie cu prima, Elita
románeascá, prin nevoia ei de ocupare simbolicá a spaliului, 
a
plantat in spálii marcate anterior de etnia maghiará, (Aici nu
este vorba de crearea unor spalii paralele), Metoda respectivá
este motivatá 9i prin faptul cá acestea sunt 1ocuri ale trecutului
comun: la casa memorialá a matematicianului Bolyai János a
fo.t u*plusatá placa redacliei Steaua, locul unde a fost Unió
este stápánlt qi áe memoria procesului Memorandi§tilor, pentru
Nicolae Balcescu au consacrat o placá intr-un loc deja marcat
cu memoria poetului Petőfi Sándor,
A treia metodá in lupta pentru trecut este suprascílerea,
slábirea simbolicá a spaliilór aparlinánd altor etnii. De exemplu:
noua placá la casa mernorialá a1 regelui Mathias ,,románul Matei
Cor,rin este considerat... cel mai male rege al Ungariei", la 1,
decembrie 1992pestatuia lui Mathias s_a reamplasat opinia lui
Nicolae Iorga |5, etc, etc.
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(Al e gere a evenime ní e l or)
posesorul discursurilor istorice vrea sá transcrie
retroactiv durata istoricá (timpul istoric), sá redacteze, sá rescrie
istoria in interesul legitimitálii prezentului (Barna 2002: 160).
Prin alegerea evenimentelor, elita are ca scop construclia
nalionalá (nemzetepites) 9i legitimarea naturii organice a
memoriei colective. Dupá cum am menlionat, un rol important il
au migcárile nalionaliste de dupá rázboaie.
Au fost amplasate pláci comemorative pentru memoria
,,primei" institulii. Acestea au fost fondate, conduse de ,,primii"
cultureroi: in 1853 ,,dupá secole de intuneric ai intoleran!á" s-a
infiinlat prima gcoalá románeascá, Sextil Pugcariu, ,,reputat
lingvist gi profesor, primul rector al Universitalii Daciei
Superioare" a fondat in l 919 "primul institut de lingvisticá din
!ará", medicul Dominic Stanca a fost intemeietorul primului spital
románesc. Iulian Pop a fost primul primar al Clujului, Grigore
Silagi a fost "primul profesor de limba gi literatura románá"
etc.
(Alegerea timpului)
Este interesantá 9i data comemorárii sau dezvelirii,
alegerea timpului de comemorat. Plácile comemorative au fost
amplasate la aniversárile (rotunde) ale evenimentelor, la
sárbátori gi la ziua nalionalá.Astfel, au fost amplasate pláci la
aniversarea a 81 de ani de la inscáunarea primarului Iulian
Pop, la a 80-a gi a 85-a aniversare a Armatei Teritoriale 4.,Ia a
125- a aniversare a predárii gárii, la a 8-a aniversaíe a revistei
Gándirea, etc. Aceste date, aceste aniversári ne orienteazá spre
lucruri funclionale de lungá duratá.
Jan Assmann interpreteazá aceastá caracteristicá a
memoriei societálilor dependentá de scris prin schimbarea
coeren|ei rituale,adicá a,,constrángerii repetative" a inlelesului
cultural au coerenía textuald (Assmann l 999: 88-89).
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Alcátuiesc o grupá separatá amplasamentele care se leagá
de ziua nalionalá.Aceitea sunt: placa comemorativá amplasatá
|" ,,u,rriu,tui Mathias (1992), statuia lui Avram 
Iancu (1993),
pia"ir. comemofative pentru Ioan Lupag (199a) 9i Senatul
i.lalional Román din Ardeal (1994), placa de pe Columna 
lui
traiar, (1998) 9i de pe Lupoaica reedificatá (2003), 
Alegerea
datei, accentuatá, argroiul sá incadreze evenimentele 
in memo-
ria colectivá románá.
in alte cazuri, elita románeascá a amplasat pláci
comemorative de ziua nalionalá maghiard, Pentru Nicolae
Bálcescu gi George Bariliu (1996), pentru románi executali 
ín
1848 (1997), pentru lingvistul Grigore Silagi (1999), 
pentru
istoricul §tefan Meteg iZOOO) qi ,,cu prilejul revenirii 
sub
administrálie románeascá a Transilvaniei de Nord" 
(2004),
Reac{iile qi amplasarea maghiarilor - construc{ia
martiriuluinuüo'u'.o.rhiarilot organiza1 ^ l§tiin perceplia maghiarilot organizarea memonel roman(
aintáritatitudinea9iimagineaautodefiniriiprinceeaces-aÍ
puteanumiSoartatragicáminoritarit,Etniamaghiaráapolitizat
gi textele apolitice arriplasate personalitálilor románe. in opinia
ái, memo.ia reconstituitá a oamenilor de gtiin!á a funclionat 
ca
pr.r"*' elitei románegti pentru a vorbi despre o istorie
defavorabilá maghiarimii, De asemenea etnia maghiará a
interpretat orice aÁplasament din partea románilor prin coduri
etnice.
Etniamaghiaránuaavutposibilitateasáintreinspaltt
publice cu reprezentárile sale istorice, Conducerea localá nu
gi-u aut aprobarea pentru localizarea acestora in spalii centrale,
cele in limba mag^hiara au fost amplasate indeosebi in biserici,
in curtea unor parohii, in 9coli (in spa{ii quasi-publice 9i omogene
nafionale),_inschimbceleridicatedeelitarománeascásepot
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regási pe strázile sau itl pietele publice ale ora;ului. in Liceul
Brassai Sámuel ar-r ibst cotrlernorate eroicele lupte din 1849
Qa02).Ió in incilrta bisericii reiortrrate a í-ost aniversat miieniul
intemeierii stattrltri rnagl-iiar (2000). in parolria lutheraná a fost
amplasatá placa dedicatá menroriei lui Kossuth Lajos (2002),
in biserica unitarianá a fbst dezvelitá placa revolr-rliei din 1956
(2006).l? Ín curlea bisericii lr-rtherane a fost rezervat un loc pentru
busturile poelilor Reményik Sárrdor ( 1 991) 9i Bartalis János
(1992). in institirlii gcr.ilare ar-r 1bst edificate bLrsturile gi placa
comenrorativá a dotrlnitorlrliri Bocskai István (2006), a
fondatorulr-ri religiei. Dár,id F-erenc (1992?) a eroilor
rázboaieior nrotidiale (2006). a scriitorulr-ri Szabó Dezső (2006)
gi nronutnentul revoil-tliei dirr 1956 (2006). Spaliile acestea au
redus gi con{inutul memoriei: au anrplasat pláci la a 90-a
aniversare a Asocialiei Fenleilor Urritariane, la a 115-a
aniversare ai Societátii Dávid Ferenc" la a 100-a aniversare a
Asociatiei Tineretr-rlr,ri (2000). a 100-a aniversare a Colegiului
Urritarian (2001). in tnemoria episcopului Szedressy Pál (1996)
qi la a l45-a anil,,ersare a sfinlirii bisericii retbrmate (1996),
in organizarea nrenroriei din partea etniei maghiare toate
acestea reflectá o sacralizare a monllmenteior. sar-r cel pr-rfin
preten{ia de a construi locuri conremorative nrai intime, Valorile
moral-na{ionale transmise astltl conduc la accentuarea
nrartirologiei rra{iorrale. C ortrlttlitatea de menrorie devine parlial
izolatá. profilurile irrstitutiilor tiu pennit receptarea dirr partea
outsiderilor.
Egecurile gi o,invinqii" (looseri)
Clriar fárá a intra irr anránunte, se poate constata cá
maghiarimea a cam rátrras in af'ara practicii de cotnemorare,
avánd posibilitáli redrtse irr privinla nlanevrárii discursurilor
despre trecutul sáu istoric. Elita románeascá controleazáintr-un
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mod determinant discursul despre trecut, 9i prin aceasta 9t
posibilitatea creárii simbolice a spaliului,' 
Dr'rpá cele menlionate mai ius, putem afirma cá succesul
orsanizárlimemoriei inseamná reprezenlarea in spalii cát mai
priri... r"sá n-ar fi completá unili,u, dacá nu am enumera 9i
cele nereugite:
o statuia maregalului Antonescu - iniliativa primarului
(I996-2002)
. öolumna luíTraian _ iniliativa primarului (1998_2001)
ostatuialui§tefancelMare-iniliativaprimarului(2003_
2004)
. statuía lui Samu Fényes _ iniliativa primarului (2000)
(autorul cá4_iL Ungar ia rev izionis td)
. .tutuiu lui Áron Má.ton _ iniliativa bisericii catolice
maghiare gi a elitei maghiare (2000-) (candidatul
sfántului minoritálilor)1 
8
.monumentul1956-iniliativabisericilormaghiare9i
a politicienilor maghiari
Cine sunt fárá reprezentalii, cine sunt frrá memorii
spalializate, cine rámán in afara creárii memoriei
colective?
.acelegrupurisauetnii,carenuauistorie(Lévi-Strauss
a declarat stalionere sau reci acele societáli, care nu
percep istoria): rromi
. i.*"il., .u." rámán in afara istoriilor oficiale
(reconstituirea memoriei este un ordin (gen) masculin:
pe de o parte nu sunt prea multe eroine, pe de altá parte
nu sunt prea mulli actori feminini in procesul
comemorárii)
oetnii,uug,upu.isocialeanalfabeteqibackground-ul
institulional
o unele grupuri socioculturale (ex,:
9i peril'eriilor orá§ene)
societatea cartierelor
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o cei care lipsesc din publicul politic,
concluzii
Am prezentat schitat retot,icá (corrfiguraliile retorice) ale
organizárii nretnoriei in perioada respectivá. Arn cercetat
caracteristicile memoriei colectil e qi arn afirmat cá formarea
nremoriei colective nu este rodul unei organizári spontane, ci
rezultatul unei construc{ii congtiente, Prezentul cometnorant
foloseqte trecutul in scopuri proprii. prin posesia trecutuiui luptá
pentru consolidarea simbolicá a propriei pozilii. [,a gestul
ilustrativ al comemorárii rivalizeazá diferite grupári sociale
(asocialii, organizalii, partide). Cornemorarea congtientá qi
organizatá r,ine sá corrsolideze qi sá reprezinte identitatea
grupárilor comemorante.
Era-Fr.tnar este o perioadá care se dif-erenfeazá prin
intenlia congtientá 9i sistematicá a constutttirii trecutului. O putem
considela ca o intreprirrdere. o industrie a memoriei colective.
Pe lángá pretenliile de organizare a spalir-rlui derivate din practica
comenrorárii existá 9i alte forme ale luptei pentru constittrirea
memoriei colective, cum ar fi de exenrplu botezarea spaliului
(botezarea spa{iului geografic sau a strázilor, a institrrliilor),
nalionalizarea spaliilor pubiice (báncile din parcuri, cogurile
de gunoi tricolore. mtrllimea steagrrrilor), reprezentarea ora;ului
románesc (prin nronografii. albume. cárli editate de Primárie).
Elita gi media maghiará au adus argumente din pozilia
ofensatá. sensibilitatea nalionalá a folosit instrumetrtele
martiriologiei (martiriului). Au reaclionat 1a organizárile
menroriei ca í-iirrd o ..nouá provocare cinicá de tip Funar".
.,agitalie goviná". ..Noile pláci comemorative" 9i ,,noile statui
ai primarului" au fost receptate ca ílind cauzele martiriului
nalional gi sr,rslirrátoarele sor{ii tragice de minoritar reproducánd
astfel disctrrsurile minoritare.
Succesul organizárilor a fost accentuat gi prin suslinerea
venitá din pozilii politice.
Insá memoria creatá. ca sá deviná colectivá, ca sá fie
larg acceptatá. trebrrie sá 1le ..1blositá" prin technicile periodice
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spontane sau organizate. Numai prin cercetárile acestora putem
másura legáturile emolionale comune. Insá in aceastá analizánu
ne-am ocupat cu aceste probleme.
Prin procesul reconstituirii trecutului putem observa
diferite motive gi repercusiuni:
. organizarea trecutului produce memoria localá qi localité
(Appadurai)
. cu spalializarea memoriei se produce qi domesticirea
istoriei (domestiquet l'histoire)
o spatiul etnicizatdezváluie gi suportá hotare etnice
o comportamentele care se manifestá in organizarea
memoriei reproduc structura 9i poziliile politice
(maj oritar-minoritar, putere-opo zllie etc.)
o structura societálii devine vizibilá 9i ,,memorizabilá"
o trecutul funclioneazá ca un capital politic: diferite grupuri
din trecutul imaginar profitá de avantaje politice
. dominanla etniei románe in sfera publicá
Cáteva cifre despre amplasamentele de dupá 1989:
Lilrrlra
,*1,*i
iuclaicll 9i ror-r-rártit
ntaglriarit
lotrtiná
latirlit
trraghi arir qii roníirl á
rotrtíitrá s;i ertglezár
rornáltil gi ittclaicá
rotrrirtá ,si latittá
rot-tríitrit. nta_llriará ;i gernranit
'I'otal
-)
34
ll3
l
2
4
l
l
l
t63
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NoTE
I Tzvetan Todorov insá nu considerá uitarea ca opozilie a mernoriei. in
interpretarea sa denumirile care se opun ar ft conservarea si radierea
(uitarea), ín vreme ce memoria se prezintá ca un intermediar necesar gi
omniexistent. (,,Il faut d'abord rappeler une évidence: c'est que la mémoire
ne s'oppose nullement á l'oubli. Les deux termes qui forment contraste
sont l'effacement (l'oubli) et la conservation, la mémoire est, oujours et
nécessairement, une interaction des deux.") (Todorov 1995:14).
, VE§NICA ClNSTlRE/ ERolLoR NO§TRII/ 22 DECEMBRIE l989/
UNIUNEA VATRA ROMÁNEASCÁ
, iN HapuORIACELoR CARE S-AU/ JERTFIT IENTR.U LIBERTATE §V
DEMOCRATIE iN ZlLELEDEl21-22 DECEMBRIE l989.
. iNncpRstÁ clÁolnp/A FoST SEDlUL/ CoNSlLIULUl DlRlGENT/
TOAMNA ANULUI l9l9-APR|LIE l920l ORGANISM ROMÁNESC
PROVIZORIU/ DE INTEGRARE A TRANSÍLVANIEI/ DUPÁ MAREA
UNIRE,/ iN caoRul STATULUI NATIONAL/ UNITAR ROMÁN/
AVÁNDU-L CA PRE§EDINTE PE/ lULIU MANIU/9 DECEMBRIE l994.
' iN ncpRsTÁ CLÁDIRE/ AU popoSIT iN nnttl l848-1849,/ iN
TlMPUL DESFÁ§URÁRII/ ACTI UNILOR DE ORGANIZARE/A LUPTEI
PENTRU/ LIBERTATE §V UNITATE NATIONALÁ,/ GEORGE BAR|TIU/
§I /NlCoLAE BÁLCESCU/ MARI PERSONALITÁTIi ALE REVOLUTIEI
ROMÁNE/ AFl RMAREA l DEALU RI LoR/ SACREi ALE ROMÁN l LoR/
A DECLAN§AT/ REPRESIUNEA sÁNcpnoasÁ/ CONDUSÁ/ DE
NEME§II UNGURI/ iN T|MPULCÁREIA/AU FOST UCl§I PESTE/40000
DE ROMÁNI,/ §l AU FOST INCENDIATE/ 230 SATE; IN THIS BUlLING/
WERE HoSTED BETWEEN/ |848-1849,1 DURlNG THE
DEVELOPMENT/ oF THE BATTLE/ FoR/ FREEDOM/ AND NAT|oNAL
UNlTYi GEORGE BARITIU/ AND/ NICoLAE BÁLCESCU/ GREAT
PERSONALITI ES/ OF THE ROMANIAN REVOLUTION/ THE ATTEMPT
oF THE ACTloN/ TAKEN BY/ THE ROMANIAN PEoPLE/ FoR
RACHING/ ITS SACRED IDEALS/ UNLEASED A/ BLOODY
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REPRESSIONS/LEDBYHUNGARIANARISTOCRACY/WHILEOVER/
40000 ROMANIANS/ WERE KILLED,/ 230 VILLAGES WERE
BURNED/ AND TOTALLY DESTROIED;
6 PE ACEASTÁ tNÁ t_1l rrlE NUM lTÁ/,,CETÁTU IA,7 §I iN ALTE LOCU RI
DIN ZONACLUJULUI,AU FOST EXECUTATV UN MARENUMÁR DE
RoMANl,/ iN CAMPANIA DE REPRIMAREA REVOLUTIEI DE LA l848
DINTRANSILVANIA./*/INMEMORIAM/PREFECTUL/ALEXANDRU
nÁrnANpnNU,/ TRIBUNII/ VASILE SlMoNIS,/ VASILE TURCU,/
ALEXANDRUTICUDI/MARELEISTORIC§IGANDITORGERMAN/
§TEFAN LUDWIG ROTH/ §l MULTI ALTII,i UNII, 
CARE AU FOST
POMENITI iN oocuvtpNTELE VREMII,/ALTII, CEI MAl MULTI,ALE
CÁRORNUMEAURÁMASNECUNOSCUTE./EXECUTATDES.C.
TURNATORIA METALUL 1997 .
, iN RcpesTÁ CLÁDIRE A AVUT LoC/ iN MAI 1894/ PROCESUL
MEMORANDI§TILoR/,,Existenlaunuipoporinusediscutá,seafirmá''
* iNecBestÁ clÁolnp, FOSTUL SEDIU AL BÁNCII/,,ECONOMUL"
S_A iNFI]NTAT LA 2 NOIEMBRIE l91s §l A ACTIVAT/ SENATUL
NATIONALROMÁNDNARDEAL/AVÁNDiNpnuNtpPE/DR.AMOS
FRANCU §l DR. EMIL HATIEGANU/ CARE AU LUPTAT PENTRU
AFIRMAREA PoLlTlCÁ ni Na.ltUNll ROMÁNE §I PENTRU
REAI-|ZAREA/MARIIUNIRlIDELAlDECEMBRIE19l8/<<l
DECEMBRIE 1994>>
, lSTORICUL/ ALEXANDRU I. LÁPÁDATU/ ACADEMICIAN,
PROFESOR,/ oM PoLITlC/ 18,76-1950l LUPTÁTOR NEOBI§NUIT
PENTRU/ iNTREG IREA ROMÁNI EI.
IOACEASTÁ CASÁAAPARTINUT/ §I AICI A LOCUIT MARELE ISTORIC/
DR.IOANLUPA§/(l880-1967)/MIL|TANTDESEAMÁPENTRU
MAREA UNIRE./ PROFESOR LA UNIVERSITATEA DACIEI
SUPERIOARE./FONDATOR§IDIRECTORALINSTITUTULUIDE
ISTORIE NATIONALÁ.l RPVRRCABILÁ PERSONALITATE A
CULTURII ROMANE./ l DECEMBR|E |994
lI AICi ix posrul RESTAURANT,,NEW YORK",/ACTUALUL "CoN-
TINENTAL,,,/ A FoST PREGÁTITÁ APARITIA, LA 1 MAI 1921,1 A
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CUNOSCUTEI REVISTE cA\DlREA RoDAL lDEALURlLoR MARIl
UNIRI,/ pnIN srRÁDANIA §I TALENTUL UNoR SCRIIToRI/ DlN
TOATE PROV|NCIlLE RO\I,ANE§Tl: CEZAR PETRESCU, GlB L
MIHÁESCU,/ LUClAN l]LAGA. ADRlAN ]VIANIU. D, I. CUCU/ §lALTII.1
ACEASTÁ PLACÁ A FOST AMPLASATÁ DE/ PRIMÁRIA
MUNICIPttJLUt CLUJ-NAPOCA LA 2 MAl 200l
j, 1l OCTOMBRIE l944 - |l OCTOMBR|E |994l o JUMÁTATE DE
SECOL DE CÁND ORA§ULNOSTRU A/ FOST ELlBERAT DE CÁTRE
ARMATA ROMÁNÁ DIN RoBIA/ itl ceRp iLanuxcesE DICTATLJL
DE LA VlENA./ACEASTÁ CLÁDIRE A F,OST ULTIMUL PUNCT IM-
PORTANT/ AL REZISTENTEI lNA|vlICE, CUCERIT DE ARMAIA
NOASTRÁ/ ix iNeINrnREA EI VlCToRloASÁ, CARE A READUS
ARDEALUL/ DE NoRD -- STRÁVECHE VAT,RÁ ROMÁNBASCÁ - tN/
GRANlTELE SALE FIRE§TI./GLoRlE ETERNÁ EROILoRNEAMULUI!
,, iN AcEAsTÁ SALÁ s-A iNTRuNlT/ iN §EDINTÁ GuvERNUL
ROMÁNIEl/ LA l3 MARTIE l945, CL.] PRILEjULi REVENIRll SUB
ADMINlSTRATIE/ ROMÁNp,a,scn A TRANSlLVANIEl/ DE NORD,
RÁPITÁ PRIN DICTATUI,/ FASCIST DE LA VIENA/ PRIMÁRIA
MUN|CIPILJLtJ l CLUJ--NAPOCA/ 1 3 MARTIE 2004
,. iN NoAPTEA DE 28129 MAl l9.16/ACEST CÁMIN STUDENTESC/A
FOST ATACAT §l DEVASTAT" DE GRUPUR| PROVOCATOARE
iNRRl,1,qrpl V t oLENTELE CoM I SE DE ACE STEAAL] FoST U RMATE
DE PROTESTUL/ STUDENTIMII CLUJENE,/ CONCRETIZAT iN
MAREA cRpvÁlRxTlREvIzIoNIsTÁ §l ANTICoMUNISTÁ/ DIN l-
l9 lUNlE 1946"l cpe otNrÁI MI§CARE/ pENTRU ApÁRAREA
DEMOCRATIEIi §l/ INTEGRITÁTII T,ERITORIALE/ A STATULUI
ROMÁN.
,5 BIRUITOR iN nÁzsonlE. iNVINS/ NUN4AI LA BA|A DE PROPRIUL/
SÁu NEAM, cÁNo iNcEncR sÁi iNvtNcÁ MoLDovANEBlRulTÁ./
N.loRGA
,u AZ UNITÁRIUS KoLLEGlUM, 47 diákja emlékere./ akik résá vettek
az 1848-49-es/ magyar szabadságharcbarr./ Sokan közülük éietüket
áldoztáW népünk szabadságáért./ Példáj uk buzdítson, örökségüketi ápoljuk
és adjuk tovább!/ 2002. március idusán.
|7 Annyi jogunk lesz eredményeinkhez,l amennyi helyet foglal el
szivünkben a hit tüze!,7 KOSSUTH LAJOS/ l802 _ l894l evangélikus
eglházához mindhalálig hű,l a nemzet szabadságáért küzdő magllarl
hazafi emlékére állittatta az emléktáblátl szaletésének 200.
éufordulójánl a Romániai Ágostai Hitvatlású Evangélikus_l Lutheránus
Egyházkerület ésl a Kolozsvári Egyházközség./ Kolozsvár, 2002,
18 in data de 28 februarie2009, dupá terminarea studiului prezent, a fost
amplasatá statuia episcopului Áron Máfton in centrul Clujului,
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THE INDUS,TRY oF COLLECTIVE MEMORYAFTER 
1989
IN CLUJ-NAPOCA
Abstract
The author tries to show how, using history 
to their eth-
nic interest, Romanians and Hungarians 
in Cluj - NaPoca con-
;;r*i after 1989 a clifferent and parallel collective 
memory,
While Hungarians'.utt ,t. earliesf certifications and_the 
Hun_
garian past of the;iÜ th, R";anians place in history 
a majority
view, which builds ánd memory "qui", 
a Romanian past, But
both of them airűJ ir.,. .ommunisipast and its heritage 
(plates,
statues, etc.).
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